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Sessió de control a l’alcaldia
El primer tinent d’alcaldia i alcalde accidental, Gerardo Pisarello, s’ha sotmès a la sessió de
control a la part final del Plenari 
 
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat declaracions institucionals de suport a la cultura
de la mort digna, de combat a l’anti­gitanisme, a favor d’actualitzar el Pla d’Accessibilitat
Universal i de reformular l’actual Pla d’Atenció a l’Autisme de Catalunya
En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, en qualitat
d’alcalde accidental, ha donat resposta als següents precs i preguntes dels grups municipals:
 
 
Prec del grup municipal Demòcrata sobre la conducta exigible en un servidor públic que inclou l’escolta i
el respecte als membres de l’oposició. L’alcalde accidental ha reiterat el seu respecte a tots els regidors i
regidores del consistori i ha recordat “el tarannà dialogant del Govern però també de legítima confrontació i
discrepància en les idees”. Ha instat a tothom a comprometre’s a “cuidar les formes a les comissions perquè es
desenvolupin de la millor manera possible, evitant la confrontació fàcil, distorsionar la realitat o eternitzar
artificialment debats sobre les formes”, ha dit abans de demanar centrar els debats en els temes d’interès
ciutadà. “La ciutadania es mereix més en les formes però també en el fons”, ha assegurat. Pisarello ha admès
que la forma amb que va respondre la regidora Recasens en la passada sessió de la comissió d’Economia “no va
ser la més encertada” però ha negat la voluntat d’ofendre ningú.
 
Pregunta del grup municipal de C’s sobre les mesures que adopta el Govern per garantir la mobilitat dels
barcelonins davant la convocatòria de vaga del Metro de Barcelona. L’alcalde accidental ha subratllat la
dificultat de garantir el respecte el dret de vaga i a la vegada el dret a la mobilitat de la ciutadania. Ha admès que
l’aturada de dilluns va afectar molts ciutadans i ha destacat les mesures que ha emprès TMB per pal·liar la
situació, amb un reforç de les mesures alternatives a l’abast dels ciutadans per desplaçar­se. Pisarello ha admès
que la millor forma de garantir la mobilitat és “ajudar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a arribar a un acord amb
TMB, que no és fàcil, per renovar el conveni del 2008 de l’empresa publica més important del país que ha viscut
350 jornades de vaga en els darrers quinze anys. Pisarello s’ha mostrat confiat que abans del proper 8 de maig
sigui possible, amb la mediació del Departament de Treball, que la direcció i el comitè d’empresa puguin arribar a
un acord que eviti la jornada de vaga. Pisarello ha recordat que “el conveni que es proposa no només no retalla
condicions laborals dels treballadors sinó que les amplia”.
 
Pregunta del grup municipal d’ERC sobre les noves jornades de vaga del Metro de Barcelona convocades
pel seu comitè d’empresa. Gerardo Pisarrello, que ha destacat les 68 reunions de negociació que hi ha hagut
fins ara entre treballadors i empresa i ha subratllat que el conveni proposat no fa cap retallada sinó millora totes
les condicions laborals del treballadors. Ha recordat l’acord parcial al qual es va arribar el passat mes de juliol i
que va suposar un seguit de millores en la contractació i també en matèria de transparència, admetent que és pot
fer més però destacant que “no s’havia fet mai el que ha fet aquest govern”. Gerardo Pisarello ha fet una crida al
diàleg i a la responsabilitat d’ERC per arribar a una entesa, com a membre de Govern metropolità. “Assumeixin
també les tasques que els corresponen al formar part del govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que és
l’àmbit on s’ha de resoldre el conflicte i on cal pressionar”, ha dit, abans de recordar que la mediació del
Departament de Treball, també està en mans d’ERC.
 
Pregunta del grup municipal del PP sobre les condicions i l’empara legal de la cessió de l’immoble
municipal ubicat al carrer Nil Fabra, número 17. L’alcalde accidental ha destacat que la cessió de l’antiga
comissaria situada a la Vil·la de Gràcia a l’Associació joves de Gràcia, ha permès donar ús a un immoble que
estava en desús des del 2013 i, a la vegada, atendre una demanda d’espais per part del jovent gracienc. Ha
explicat que els joves han presentat un projecte basat en l’autogestió que garanteix un retorn al barri. Pel que fa
al marc legal, ha recordat que compleix amb la Carta Municipal de Barcelona, al promoure la participació del
jovent en el teixit associatiu, i ha assegurat que la cessió de l’espai s’ajusta a les condicions regulades al
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
 
 
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat les següents Declaracions Institucionals:
 
Suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir Dignament­Catalunya i promoure la
cultura de la mort digna. El Plenari del Consell Municipal ha aprovat una declaració institucional per la que és
 
compromet a promoure la cultura d ela mort digne i donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del
Document de Voluntats Anticipades, mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA. Així mateix es col·laborarà amb la Generalitat de
Catalunya i el Parlament per simplificar els tràmits i oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document
davant d’un funcionari públic municipal. D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona subscriurà la proposta al
Parlament de Catalunya demanant la despenalització de l’eutanàsia al Congrés del Diputats. 
 
Compromís institucional de redactar, revisar i executar un Pla d’Accessibilitat Universal actualitzat. El
Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha acordat treballar per renovar el seu compromís en l’aplicació de
les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis. També ha
expressat la seva voluntat d’instar a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya,
les Diputacions provincials, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Govern de la Generalitat a sumar­se als
objectius i comprometre’s a impulsar el compliment dels principis que obeeixen a la necessitat d’aconseguir
comunitats més accessibles per a totes les persones. Per últim, també és compromet a instar al Govern de la
Generalitat a aprovar el Codi d’Accessibilitat per donar compliment a la llei i contribuir al finançament de la
implementació dels plans municipals d’accessibilitat.
 
Ratificar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona vers el respecte als drets humans i combatre el
racisme i la xenofòbia i de manera particular l’anti­gitanisme. Aquesta declaració té la voluntat de manifestar
el recolzament i la solidaritat del Plenari del Consell Municipal cap a totes les comunitats i associacions gitanes
de Barcelona i al poble gitano, en la seva totalitat, respecte l’anti­gitanisme amb el compromís d’assolir una
igualtat real de tota la ciutadania. 
L’Ajuntament de Barcelona és compromet doncs a treballar per ser un referent en la garantia de la justícia social,
el respecte als drets humans i la cooperació internacional. 
 
Manifestar el suport de l’Ajuntament de Barcelona per tal que es reformuli l’actual Pla d’Atenció a
l’Autisme de Catalunya. El Plenari del Consell Municipal ha acordat manifestar el seu suport a l’actual Pla
d’Atenció a l’Autisme de Catalunya, per a que s’inclogui de forma clara i inequívoca la detecció i diagnòstic, la
intervenció terapèutica, l’atenció sanitària integral, una inclusió educativa en l’etapa obligatòria, accés als
ensenyaments post­obligatoris, accés al món laboral, participació de les famílies, afavorir la vida independent i la
inclusió social, tal i cóm és demana des de l’associació Aprenem.
